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RESUMEN  
  
El presente trabajo de investigación consiste en elaborar un estudio de pre-inversión para la 
instalación de una planta de alimentos balanceados para una empresa láctea en el Distrito de 
La Joya de la Región Arequipa. El referido distrito, ha venido teniendo un crecimiento 
económico y social significativo en los últimos años, debido básicamente al crecimiento en la 
producción de leche fresca, motor económico importante en este sector y al incremento en la 
producción de productos de agro exportación; principalmente impulsados por una mayor 
demanda de alimentos de primera calidad a nivel local, regional y nacional. La producción láctea 
se sustenta principalmente en la producción de forrajes de buena calidad, pero últimamente la 
tendencia es a alimentar al ganado lechero con alimentos balanceados, lo cual ha fomentado 
el crecimiento de la demanda de los mismos, al igual que los insumos o materias primas 
utilizadas para su elaboración.  
Este proyecto de inversión tiene como principal objetivo buscar el autoabastecimiento de una 
unidad de producción perteneciente a una empresa láctea compuesta por más de 280 cabezas 
de ganado bovino lechero, que ofrecen una producción de leche promedio de 7500 Kg/día; con 
el fin de buscar el ahorro en la alimentación que se les viene dando a estos animales, puesto 
que gran porcentaje de la alimentación representa la compra de alimento balanceado a 
diferentes empresas proveedoras de dicho producto en la ciudad de Arequipa.    
Así también este proyecto de inversión tiene como objetivo ofrecer a los ganaderos de toda la 
cuenca Sur (La Joya, Majes, El Pedregal y Arequipa), un producto alimenticio de alta calidad para 
sus unidades de producción (aproximadamente 60 000 cabezas de ganado en toda la cuenca); 
puesto que el ganadero de la zona con el fin de reducir costos se dispone a realizar la 
preparación de su propio alimento balanceado, no dándose cuenta que la calidad de dicho 
alimento no es la óptima ya que no disponen de una formulación adecuada ni utilización de los 
insumos requeridos. A ello se le adiciona la falta de maquinaria y los equipos adecuados dada 
la magnitud de inversión que ello implica. En la Región de Arequipa la gran parte de criadores 
de ganado vacuno lechero están en la categoría de pequeños y medianos empresarios, por lo 
que no disponen del capital suficiente para asumir la inversión que se requiera para instalación 
una planta productora de alimentos balanceados.  
Para la elaboración del trabajo de investigación se procedió a la recopilación de información 
para determinar de forma real la demanda potencial de dicho producto, y así poder determinar 
el mercado objetivo de la Planta de Alimentos Balanceados. Con los datos obtenidos se ha 
determinado un precio del producto alimenticio en la zona, que comprende además los 
Distritos de Majes, El Pedregal y la ciudad de Arequipa.   
Se elaboró el estudio técnico que comprende la definición del tamaño de planta, la cual de 
acuerdo a la cotización de las maquinaria y equipos establecidos en el proyecto tendría una 
capacidad de producción de 6000 Kg/hr, con ello se quiere garantizar el tamaño de la planta a 
futuro, ante un incremento en la demanda del producto alimenticio, así también la tecnología 
más apropiada que engloba los aspectos del proceso de producción, la disposición de planta de 
los equipos a utilizar; y finalmente la localización más óptima.   
La organización contemplada para el proyecto considera un total de 04 colaboradores cuyas 
funciones guardan relación directa con la marcha operativa del mismo, las funciones indirectas 
como ejemplo RRHH, Contabilidad, Calidad, etc. serán asumidas por los organismos 
corporativos de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa promotora y un tercer 
grupo son las funciones tercerizadas como la de vigilancia y seguridad.   
Se realizó el cálculo de los costos de inversión y costos operativos, en ellos están contemplados 
los costos por equipos, maquinaria, mano de obra, servicios y materia prima; el costo por 
terrenos no se considera ya que la empresa promotora cuenta con el espacio requerido en el 
distrito de La Joya. En función al costo de inversión se analizó la estructura del financiamiento 
del proyecto, a fin de evaluar las condiciones financieras más adecuadas presentes en el 
mercado financiero local.  
Se procedió a determinar la viabilidad económico-financiera del proyecto a través del cálculo 
de cuatro indicadores de rentabilidad: el Valor Actual Neto VAN, la Tasa Interna de Retorno TIR, 
el Coeficiente Beneficio/Costo B/C y el Periodo de Retorno de la Inversión PRI; con resultados 
positivos que avalan la decisión de inversión en esta unidad productiva.  
Finalmente se elaboró el Aspecto Ambiental del Proyecto, a través de la identificación de 
impactos positivos y negativos que producirá la implementación de la Planta de Alimentos 
Balanceados en sus etapas de Inversión y Operación Comercial; lo cual nos ha permitido 
plantear un Plan de Preservación Ambiental; dado que la operatividad de la planta no produce 
impactos ambientales irreversibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUMARY/ABSTRACT  
  
The present research is to develop a pre-investment for the installation of a feed mill for a dairy 
company in the District of La Joya de Arequipa region. The said district has been playing a 
significant economic and social growth in recent years, mainly due to growth in the production 
of fresh milk, important economic engine in this sector and the increase in the production of 
agricultural exports, mainly driven by increased demand for quality foods at local, regional and 
national levels. Milk production is based mainly on the production of good quality forage, but 
lately the trend is to feed the dairy cattle with balanced meals, which has fostered the growth 
of demand for them, just as inputs or raw materials used in their production.  
This investment project's main objective is to seek self-sufficiency in a production unit 
belonging to a dairy company comprising more than 280 head of dairy cattle, which provide an 
average milk production of 7500 kg / day, in order to find savings in power comes to them giving 
these animals, since large percentage of the buying power is balanced food to different 
suppliers of the product in the city of Arequipa.  
So this investment project also aims to provide to farmers throughout the South Basin (La Joya, 
Majes, Arequipa and El Pedregal), a food of high quality for their production units 
(approximately 60 000 cattle across basin) as the livestock of the area in order to reduce costs 
is preparing to make preparing your own feed, not realizing that the quality of the food is not 
optimal because it does not have a suitable formulation or use of the required inputs. To this is 
added the lack of appropriate machinery and equipment given the scale of investment involved. 
In the Region of Arequipa much of dairy cattle breeders are in the category of small and medium 
entrepreneurs, so do not have enough capital to take on the investment required to install a 
production of animal feed plant.  
For the preparation of the research proceeded to the gathering of information to determine 
the actual shape of the potential demand for this product, so we can determine the purpose of 
the Balanced Plant Food market. The data obtained was determined prices of foodstuff in the 
area, further comprising the Districts of Majes, El Pedregal and the city of Arequipa.  
Technical study that includes the definition of plant size was developed, according to which the 
price of the machinery and equipment established in the project would have a production 
capacity of 6000 Kg / hr, thus we want to guarantee the size of the plant in future, to an increase 
in demand for foodstuff and also the most appropriate technology that encompasses aspects 
of the production process, the arrangement of plant equipment to be used, and finally the most 
optimal location  
The organization referred to the project includes a total of 04 employees whose duties are 
directly related to the operating performance of the same, the indirect functions such as HR, 
Accounting, Quality, etc. Will be taken over by corporate bodies according to the organizational 
structure of the promoter and a third group are outsourced functions such as security 
surveillance.  
The calculation of investment costs and operating costs was performed, they are referred to 
the costs of equipment, machinery, labor, services and raw materials, and the cost of land is 
not considered because the promoter has the space required in the district of La Joya. In 
considering the cost of the investment project financing structure was analyzed in order to 
assess the most appropriate present in the local financial market financial conditions.  
The economic-financial feasibility of the project was determinate by calculating four 
performance indicators: NPV Net Present Value, Internal Return Rate IRR, the ratio Benefit/Cost 
B/C and Period of Return of Investment PRI, with positive results that support the investment 
decision in this production unit.  
Finally Environmental Aspect Project was developed through identifying positive and negative 
impacts that will result in the implementation of the Balanced Plant Food in stages Investment 
and Commercial Operation, which has allowed us to propose a Plan of Environmental 
Preservation; since the operation of the plant does not produce irreversible environmental 
impacts. 
